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SENIOR RECITAL 
Michael P. Kilcoyne, baritone 
Joseph Pepper, piano 
A Piper 
( Sweet Chance That Led My Steps Abroad 
When Sweet Ann Sings 
11 fervido desidero 
Dolente imagine di Pille mia 
Vaga luna, che inargenti 
Le ciel en nuit s'est deplie 
Vous m'avez dit 
Que tes yeux clairs 
INTERMISSION 
C Der Vogelfanger bin ich ja 
Ein Madchen oder Wiebchen 
Sonntag 
Meine Liebe ist griin wie der Fliederbusch 
Die Schale der Vergessenheit 
Michael Head 
(1900-1976) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
0 vin, dissipe la tristesse Ambroise Thomas 
(1811-1896) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Michael P. Kilcoyne is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Hall 
Sunday, November 9, 2003 
9:00 p.m. 
